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ABSTRACT
Beton mutu tinggi digunakan pada gedung bertingkat tinggi, jembatan dengan bentang yang panjang dan lebar, dan konstruksi lain.
Campuran pada beton mutu tinggi harus menggunakan material pembentuk beton dengan kualitas yang tinggi, faktor air semen
yang rendah, dan perlu ditambahkan additive dan admixture. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variasi jenis
superplasticizer menggunakan additive abu cangkang sawit (ACS) terhadap kuat geser beton mutu tinggi. Material penyusun beton
adalah split dengan ukuran maksimum 12 mm, pasir, semen Portland tipe I, bahan tambah admixture berupa superplasticizer, dan
additive abu cangkang sawit dengan FAS sebesar 0,3. Abu cangkang sawit dapat disubtitusikan sebagai pengganti semen karena
memiliki kadar silika oksida yang tinggi, ACS yang digunakan sebesar 10% dari berat semen. Superplasticizer yang digunakan ada
3 jenis, yaitu sikament LN 1%, sikament NN dan viscocrete-10 1,5% dari berat semen. Pengujian kuat geser untuk setiap variabel 5
benda uji dilakukan pada umur 28 hari dan 56 hari. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuat geser pada umur 28 hari  yaitu 5,794
MPa untuk beton mutu tinggi normal, 6,741 MPa untuk Sikament LN, 7,671 MPa untuk sikament NN, dan 8,559 MPa untuk
viscocrete-10. Pada umur 56 hari kuat geser yang didapatkan adalah 6,200 MPa untuk beton mutu tinggi normal, 7,026 MPa untuk
sikament LN, 7,950 MPa untuk sikament NN, dan 9,777 MPa untuk viscocrete-10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
kuat geser maksimum untuk umur 28 didapatkan pada beton mutu tinggi dengan bahan tambah ACS dan viscocrete-10, sebesar
147,7%  dan pada umur 56 hari sebesar 157,7% dari beton mutu tinggi normal.
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